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This article describes the use of tooth autotransplantation during orthodontic treatment in 2 patients with cleft lip
and palate. The two cleft lip and palate patients with congenitally missing teeth were treated successfully by tooth
transplantation followed by the orthodontic treatment. In both cases, the autologous bone from the iliac crest into the
alveolar cleft were grafted before the tooth transplantation. The lower lateral incisor was transplanted into the recon-
structed alveolar process at 11 years of age for one case and at 14 years of age for the other. Minimum root resorp-
tion and periodontal attachment loss have been observed during long term observations. We concluded that
autotransplantation should be a valuable alternative to other treatments, such as using dental implants or fixed partial
dentures, for patients with cleft lip and palate accompanied by congenitally missing teeth, if a suitable donor is
available.
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